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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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きを皆様にお届けするばかりではありません。
地域社会の発展に貢献しようとL、う企業理念
をもっていますL世界のEの国でも、その国の人
びとがコカ・コー ラや関連製品を製造、販売す
るために、地元資本によるポトリング会社をつ〈
り、多くの関連産業と協力しその国の経済発展
に寄与しています二また教育、文化、スポー ツ活
動などの普及、振興のお手伝いを通じて地成
社会の発展のお役に立ちb吃願っていますL
コカ・コー ラは1886年(明治19年)、米国ジョー
ジア州アトランタで初めてつ(られてから、すでに
100年になろうtしていますLこの問、コカ・コー ラの
さわやかさは、すこしもかわってL、ません。そして今
では世界135ヵ国以上で毎日21:意3300万杯以
上(1杯=ま句236""換算1978年現在)も愛飲さ
れています~~この国でも厳L~、品質管理基準の
もと、同じおいしさ、同じきわやかさを皆様にお届
りじていますLコカ・コー ラポトラー ズli、きわやか
.1910年{明治43年}から1915年(大正4年)ごろまでは馬車が主な配送手段でした.
劫コーラポトラーズ盟-現在のルートカ-.¥、まではコカ・コーラは世界135ヶ国以上で毎日2億3300万杯以上も愛飲されていますL
時 はカ3わっても、
かわら必ものカ ります;
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支点を定めて。
ちがし斗まっきりクレラップ
4つのヘッド汐鮮やかさを生んだノイズなしのクリーン・スチル&スローが楽しめる東芝ヒヲゴオ・ヒ、与一スター t
ーー スター は鮮やかさに自イ，;あり。!RZ:が独自に開発した4ヘッドの1的き
で、静止画{スチル)やスローモーJ
した。クッキリ鮮やかなクリーン・スチル&スローで日スポーツの決定的瞬間
ントローデイング)j式だから、 操作も簡単です。
託料品所b自在です。その他、楽い、機能力九、っぱいの東芝ビュースター。 lJ二1
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-スチル亙'l・4へ，ト ‘2へ，ド{片付JtI
級護iな計算と工夫力士無理の
ない美しL、調和を生み出します。
日々の生活や事業の経営にも、
確かな支点を定め、上Tなバ
ランスを工夫したL、もの。
三井はいつも、みなさまのお
役に立つ銀行として、確実で
安定した支えをお約束いたし
てまいります。
使って分る品質のちがい
ラップは品質でお選びください今、クレラップが選ばれています
、切れHの良さ
きれいに切れて、
ムダができません。
電子レンジ|こ一一一
千103..・ヰ唖区白羽，.. 旭宮町1-9-lIa(OJ)飴2-<訓61t(大代i
電子レンジOK
面撤性抜群です。
ヒ。タッt密着、
簡単に包めます。
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@置症のニキピ舗胞〉
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①桝盟主のニキピ伝活ヨ
白ニキピ
f 
皮脂腺
①ニキピのできはじめ
(第三種劃更物認可)
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皮脂腺
無料で希望者に
パイナップルで
ヘルスアップ
メニューの本
レド の59千Fをあけようカち
味を大切にする奥さまに捧げます二
テーフツレの脇役たちもちょっぴり気どって。さあごちそうの夜です。
;青，曹を第一に
-~~町.;害潰食品
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ニチレイの高級冷凍食品ホワイトバック。レストランの本格的な〆
I f 昧をご家庭て、楽しめます。最後のf士あげは奥さまの知恵と愛情て
工夫すれば、これはもう街のレストランて、も味わえないオリジナル・
一ぷん
この続お13レストラ~JlU=
傭鎌倉ねたもので'0'.
ご主人の帰りがし、つになく早くなることうけあいて"1"0メニュー 。
トラン用の
グー語ムUハンパー
